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СОЗДАНИЕ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ  
«УЧЕТ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА» НА ПЛАТФОРМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2» 
 
Многие организации потребительской кооперации имеют собственный автопарк. Степень 
эффективности учета работы автотранспорта в значительной мере зависит от использования 
современных автоматизированных систем. 
Инструментом для разработки прикладного решения была выбрана технологическая 
платформа «1С: Предприятие 8.2». Выбор среды разработки обусловлен высокой простотой и 
скоростью разработки прикладных решений на данной платформе. 
Создание прикладного решения выполняется при помощи конфигуратора и встроенного языка 
программирования. Все объекты конфигурации образуют следующие основные виды и 
объединяются в дереве метаданных: подсистемы, константы, справочники, перечисления, планы 
видов характеристик, планы счетов, документы, журналы документов, регистры сведений, регистры 















Рисуно к 1  – Взаимосвязь объектов конфигурации 
Для создания прикладного решения «Управление автотранспортом» предварительно 
определены следующие элементы: 
 структура учетных данных, форма их ввода, выбора, печати; 
 состав механизмов учета итоговых данных и их движений; 
 состав отчетов и обработок; 
 набор пользовательских интерфейсов; 
 набор ролей (прав доступа); 
 набор общих процедур и функций (глобальный модуль и общие модули), макетов табличных 
документов; 
 вспомогательные объекты (картинки, шаблоны, стили). 
Структура созданной конфигурации является моделью предметной области «Учет работы 
автотранспорта» и предназначена для руководителя и специалистов транспортного отдела. К 
возможностям прикладного решения относится ведение нормативно-справочной информации по 
автомобилям, водителям, расходу топлива, перевозимым грузам, клиентам; ведение путевых листов – 
автоматизированный расчет числовых реквизитов, занесение начальных значений спидометров и 
остатков топливосодержащих материалов. Отчетная информация по учету работы транспорта 
представлена выходными документами (карточкой работы автомобиля, расходом топлива по видам и 
водителям, журналам учета путевых листов). 






 планы видов характеристик; 
 планы счетов 
Документы: 
 документы; 
 журнал документов; 
 нумераторы 





 регистры сведений; 
 регистры накопления; 
 регистры бухгалтерии 
 
 
Рисуно к 2  – Рабочий стол пользователя 
 
